











论家 A. 瓦里采夫指出: “我们竭力在他身上找
出自己需要的东西。过去, 他是叛逆者,是十二



































































































































Å¾º, Ê Å¾º, ÁÀÃÅ¸¿À¶³¶ÄÂºÀ




̧ ¿¶²À ÀÃ¶¿Í À µÍ Ê±À
̧ Â¶̧ ¶ ÃÀ¿Í Ê ¼À²ºÃÄ±À
又如《囚徒》:
Åµ±, µ́¶ ¹±ÄÅÉ¶»²¶¶¶Ä À́Â±!
Åµ±, µ́¶ Ãº¿¶ÐÄ¾ÀÂÃ¼º¶ ¼Â±Ñ,














































































































































































¿À Å¿Ñ, Á Âº³Í ¼Ê ±Ñ ¼ Ä±¼À³Í ¾ ÃÈ¶¿±¾,
³Í²¶̧ ±± º¹-¹± Á¶Â¶́ ÀÂÀµ¼º º ±Ã¼À³À
À²Â±Äº±ÃÎ ¼ Á ÂÀ¶¹̧ ¶¾Å Ã ³ÀÁÂÀÃÀ¾: ¿¶
Ǻ Àµ¿À º ²Åµ¶Ä ¶¾Å É¶́ À-¿º²ÅµÎ
ÁÀ¼ÅÊ ±ÄÎ? ÀÑ³¶¿º¶ Å¿º ÁÂÀº¹³¶À
À²Í ¼¿À³¶¿¿À¶ Ã³À¶ µ¶»ÃÄ³º¶. ¿¶³ ÁÂÀ¶¹̧ ¶́ À
ÁÂÀÊ ¶, À¿ ÃÀ́±ÃºÃÑ ¸µ±ÄÎ ÀÊ ±µ¶» º
¹±¼±¹±Ã¶²¶ Å¸º¿. C¿Ñ³ ¾À¼ÂÅÐ ¼ÀÃ¾±ÄÅÐ
Ê ±Á¼Å, ÀÄÁÅÄ±³ Ê ±Î ºÃµ¶Â¿Å³ Ê º¿¶Î,
ÁÂÀ¶¹̧ º» Ñ³ºÃÑ ¾ÀÀµÍ ¾ ÃÄÂÀ»¿Í ¾
ǺÃ±ÂÀ¾ Ã É¶Â¿Í ¾º ÅÃº¼±¾º. ¿
Â±ÃÁÀÀ̧ ºÃÑ ÅÃ¾ÀÄÂºÄ¶Ñ, ¿±É± ³¶Ã¶À
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